




































hrvatskoga   latinista,   može   se   poći   od   napisa   I.   Martinovića,   koji   u   središte 
književnopovijesnoga   proučavanja   stavlja   problem   odnosa   teme   i   žanra:   "Povjesničaru 
hrvatske književnosti nude se mnoge mogućnosti ako odluči proučavati odnos teme i žanra u 
pjesništvu hrvatskoga  settecenta.  Napose to vrijedi  za onu premalo proučavanu sastavnicu 




















Eklogu   III   "Celadon   Pastor,   Lycidas   Piscator   D.   Petri   Apostolorum 







Dubrovački   svećenik   Ivan   Salatić   mlađi,   kojemu   je   pripisan   rkp.   ZKD   368   u 
Dubrovniku,   djelovao   je   kao   prepisivač,   pisac   i   prevoditelj,   dugogodišnji   vjeroučitelj 
bogoslova,   učitelj   bogoštovlja   ili   hrvatskoga   jezika   francuskim  vojnicima,   a   nakon   pada 
3 Ibid.
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Naši   književni  historiografi  najčešće   spominju   Ivana  Salatića  mlađega,  uz  Marina 
Zlatarića, kao prevoditelja Gessnerovih idila na hrvatski5, a poneki6 i kao dobra poznavatelja 





ipak   nije   prekinula   stoljetnu   tradiciju   umnažanja   tekstova   rukom.   Prepisivao   je   djela 
Vetranovića, Nalješkovića, M. Držića, Dimitrovića, D. Ranjine, Mažibradića, Bunića Vučića, 
Junija Palmotića i dr.
U   Znanstvenoj   knjižnici   u  Dubrovniku   nalazi   se   sedam   rukopisa   sa   Salatićevim 
izvornim   djelima   na   hrvatskome   jeziku,   a   sadrže   propovijedi,   kršćanski   nauk,   nabožnu 
poeziju   i  šaljivo­satirične  pjesme,  od  kojih   je  najzapaženija  Jednoj  djevojčici   kad   je  nos  
razbila  (Oj lopujska sva mladosti). Ivanović bilježi da je Salatić sastavio i životopis svetog 
Antuna  Padovanskoga.9  Stjepan  Tomašević   u   jednom  predavanju  nakon  Salatićeve   smrti 
kaže: "Ali don Ivu najmilije bi učiti materiski svoj jezik, u kom zabavljaše se pjesništvom i 


















poupravljenje   knjižice   Svetog   Frančeska   od   Sales   naslovom  Zabave   pribogoljubne   za  
ispovidjet se i pričestit  koje pritištene bjehu u Dubrovniku god. 1804. po Ant. Martekini, i 
njeke  besjede  duhovne  koje  ponajveče   rečene  bjehu  u  Crkvi  S.  Marije  koludricam Reda 
Benediktova (…) i njeke pjesmice koje ove nadostavljam. Prinešenje Gesnerovieh Idilia koje 
očito je da dovrši, lista ruka po njegovoj smrti sakri ih."10
Što   se   tiče   rukopisa   na   stranim   jezicima,   Salatić   je   u   dubrovačkoj   Znanstvenoj 







natuknice  u  kojoj   se  navodi  oštećena   (vjerojatno  mrljom)  Tomaševićeva  naznaka  na  dnu 




















pak   izostavio,   najvjerojatnije   zbog  mjere   njezine   izvornosti,   o   čemu   je   pisao  Vratović: 
"Parafraza  Horacijeve  carm.  1,  5  specifična   je  među svim ostalima  po  tome što   se  zbog 
udaljavanja  od originalne   teme  i  prenošenja  na  drugo područje,  premda su odnosi   slični, 
možda i ne bi mogla nazvati  parafrazom. I Kunić  u podnaslovu parafraze dodaje:  mutatis 














primjerak  Kunićevih   parafraza  Horacija   koje   pripadaju   zacijelo  manje   zanimljivu   dijelu 
Kunićeva opusa i šest neantologijskih epigrama, te zašto prijepis nije sam i završio, ostaje 
zasad nepoznato. Bez podatka o tome jesu li ekloge koje slijede djelo istog ili drugog autora, s 
prvim  je   sveskom u   isti   rukopis  združen  drugi   svezak  čije  prepisivanje  završava  Stjepan 
Tomašević, koji potvrđuje da im je barem prepisivač, do njegova upisa posljednja 52 stiha, 
bio isti.










boravku u Rimu, spomenu roditelja   i  braće te slavnih predaka Henrika,  Otona i  Lotara  − 
jedinih   dakle   realija  −  nalazi   se   u  članku  Ermanna  Pontija:   "Na   karnevalu   1739.   veliki 
predstojnik Arkadije da razveseli princa, kraljeva sina, Friedricha Augusta Saskog, priredio je 
predstavu Plautovih 'Sužnjeva' koju je izvela skupina mladih glumaca. Potrudio se primiti ga s 
najvećim počastima,  dodijelivši  mu pratnju  odreda vojnika.   '  … rijeke  ljudi  od Piazze  di 
Pasquino po čitavoj  uličici  de'  Leutari  koja   je  bila  osvijetljena  bakljama da  bi  pozdravili 









Povod trećoj,  najdužoj  eklogi  bio  je  događaj  koji  se zbivao u Rimu gotovo svake 
godine u 17. i 18. st. Riječ je o svečanom i vatrometima popraćenom davanju poreza koji je 
rimskomu prvosvećeniku   slao  kralj  Napulja   ili  Obiju  Sicilija  preko posebnoga  poslanika. 
Svečanost se odvijala o proslavi sv. Petra i Pavla 29. lipnja. Prvi vatromet koji bilježi M. Moli 
Frigola upriličen je 1650.16; posljednji put porez je plaćen 1787. 
Premda   ovakva   približna   i   provizorna   datacija   ekloga   ne   isključuje   Kunića   kao 








dr.)   ni   kasnijim   njegovim   proučavateljima   (od  Tommasea   preko  Maixnera   do  Knezovića   i 
15 E. Ponti: Giro di Roma (izlazilo u "Il Paese" 1960.), URL: www.sopi.it/Roma/girodiroma.html.
16  M.   Moli   Frigola:  Roma   Sancta,   III,  Feste,   cerimonie,   musica,   solennità   a   Roma,   URL: 
www.repubblicanapoletana.it/chinea1.htm.












podneblja   i   ugradivši   neke   elemente   mima,   nadao   teme,   motive,   likove,   atmosferu   i 











obilježja   već   postojala   u   narodnim pjesmama,   no  Teokrit   ih   je   preoblikovao,   umjetnički 
















  '           πολλαὶ δ ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο
αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ' ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ 
        . Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυζε
           τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες
          '   τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ἁ δ ὀλολυγών
           τηλόθεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις·
      ,    , ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες ἔστενε τρυγών
          . πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι
'        ,    '  .πάντ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος ὦσδε δ ὀπώρας
(Theocr. Id. 7, 135 − 143)21,
što   postaje   "statičan,   stalan  dekor   ili   pozadina"22,   tzv.  locus  amoenus.  Žanr   obilježava   i 
smještanje u izvjesni naznačeni prostor (npr. u Id. 7 doznajemo da pastiri putuju na Demetrinu 
























originalnih  pjesama s pokojim tragom Teokritova  utjecaja.  Slično  je  i  na razini  pojedinih 







































domaćinska (prema tonu),  ekloga o snu, poslanička (prema situaciji),   te mitološka (prema 







Na koncu, ekloga se najviše udaljila  od svojeg antičkog prototipa,  osobito  na planu 
sadržaja,  kako   su  se   tijekom  renesanse  umnažale  njezine  društvene  namjene.  Preuzela   je 
religijsku tematiku: pišu se  bucolica sacra  sa starozavjetnim i novozavjetnim motivima od 
kojih je najčešći  Isusovo rođenje,  ili  su posvećene Mariji  i  svecima, ili  se bave teološkim 
pitanjima. Prema Grantu, komemorativne ekloge su one koje su dale svoj okvir epitalamijima, 
epikedijima i genetlijacima. U javne su svrhe poslužile pjesme kao što su panegirici javnih 
ličnosti,  epinikiji,  dvorske  i  pjesme o suvremenim događajima,  a  u privatne one općenito 
osobnoga   sadržaja   (npr.   o   putovanjima,   o   svečanostima,   invektive   upućene   književnim 
protivnicima, zahvalnice i sl.), poludramske pod utjecajem Terencija i Plauta, one na tragu 












pastira.  U Rimu je  godine 1690. osnovana Akademija Arkadija  koja  je vrlo brzo dobila  i 
mnoge ogranke u Italiji, a po uzoru na nju utemeljene su slične manje akademije u zemlji i 
izvan nje. Njezin znak bila je Panova siringa29. Arkadija je okupila nove pjesnike i teoretičare, 
donijela   obnovu   kazališta,   razvoj   historiografske   i   filozofske   misli,   eruditizam   i 
kozmopolitizam. U pjesništvu se oslanjala na antičke uzore i gajila neoklasicistički duh, a 
jednim od najboljih putova povratka izvorima i jednostavnosti pokazala se upravo pastorala. 
"No  u  književnoj  produkciji  Arkadije  bukolska   je  poezija  prije  konvencionalna  pozadina 
negoli obnovljeno nadahnuće. Zacijelo u trinaest svezaka  Rime degli Arcadi  i  u tri sveska 
Carmina  ima   ekloga   u   obilju,   ali   gdje   nema   zamornih   ponavljanja   antičkih   primjera, 






























prigodnice  pod plaštem ekloge.  On se,  spominjući  pastoralnu poeziju  u  De poesi  illyrica  
libellus, uz F. M. Appendinija koji u svojim Notizie 1802. nije zaobišao dubrovačke ekloge na 
narodnome jeziku, svrstao među prve naše historiografe koji su se osvrnuli na taj žanr.
Humanist  Damjan  Benešić   (1477.   –   1539.)   autor   je   deset   bukolskih   pjesama   na 
latinskome,   pisanih   u   skladu   s   konvencijama   Vergilijeve   ekloge.   Usto,   inspiriran 
Sannazarovim inovacijama napisao je i prvu hrvatsku ribarsku eklogu, Alieuticon.34 Tek dva 
stoljeća  nakon  njega  obnavlja   se   latinska  ekloga,  pod  perom nekolicine  autora.  Od  Bara 
Boškovića (1699. – 1770.) sačuvano je pet ekloga, od kojih tri pripadaju božićnom ciklusu; 
svoje ribarske ekloge u nezadovoljstvu je spalio. Godine 1753. u Arkadiji je čitana  Ecloga  
primo   ludorum   Olympicorum   die  Ruđera   Boškovića.   Vergilijevsku   eklogu   dikcijom   i 
kompozicijom, ali sadržajem panegirik sv. Alojziju Gonzagi napisao je dubrovački također 
isusovac  Vlaho  Bolić   (1717.  –  1756.),   jedan  od  znamenitijih  pjesnika   svojega  doba.35  U 
rimskome krugu djeluju prevoditelji grčkih idiličara na latinski Kunić i Džamanjić (1735. – 
1820.), a na hrvatskome sjeveru njihovi su suvremenici latinisti F. Sebastijanović  (1741. – 












Prva ekloga,  načinjena od 79 heksametara,  nosi naslov  Eupolus,  Thelgon piscatores  
Friderici Regii, atque Electoralis Saxoniae Principis in patriam reditum alter precatur, alter  
timet. Već naslov dakle upućuje na podvrstu i prigodu koja je bila povodom nastanku pjesme i 





mladoga  Dafnisa   s  obala  Labe  u  posjet  Rimu.  Prilikom Dafnisova povratka  u  domovinu 




















možda   pjesnika   samog),   vrlo   je   vjerojatna   pretpostavka,   utemeljena   na   historiografskim 
podacima   i  u   skladu   s  naslovom,  da   se  sub  nomine  Daphnidis  krije   izborni  knez  Saske 
Friedrich  Christian   (1722.   –  1763.),   najstariji   sin   (st.   3  –   4)   izbornoga  kneza  Friedricha 
Augusta II. (ovdje:  Dorilas) koji je 1712. u Bologni, kao i njegov otac, prešao na katoličku 
vjeru  kako bi  mogao  dobiti  poljsku  krunu  i  postati  kralj  August   III.  u  uniji   s  Poljskom. 
Friedrich  Christian,  poznat  kao dobročinitelj,   imao je  četvoricu  braće  (st.  59),  no premda 
prijestolonasljednik,  nije uspio doći  na vlast  jer   je umro dva mjeseca nakon oca,   te je  na 
kraljevsku stolicu zasjeo njegov prvi sin, Friedrich August III. (1750. – 1827.).36 Povijesna bi 
pozadina Prve ekloge stoga mogao biti Friedrichov posjet Rimu o kojem izvještava E. Ponti. 












Thelgon  imena   koja   se   pojavljuju   i   u   petoj   Sannazarovoj   piskatornoj   eklogi  Herpylis  
Pharmaceutria38  i,  primjerice,  u  drugoj  eklogi  B.  Boškovića  Xaverius.  Ne postoje  nikakve 
naznake   o   vremenu   u   kojem   se   odvija   događaj   (osobito   je   neuobičajen   izostanak   opisa 
godišnjega doba), ali je lociran na tyrreni ad litoris undas (st. 64). Dvojica ribara samo su figure 
koje imaju ulogu izreći prigodnu hvalu saskomu knezu; unatoč brojnim aluzijama na zbivanja 
na  moru   i  oko njega   ili  nabrajanju   ribarskih   rekvizita,  ne  dobivamo stvarnu  sliku  njihova 
svakodnevnog života, kao što ni njihov jezik nije vjerodostojan, nego rafiniran i stilski dotjeran.




glazbena  natjecanja,  žrtvovanje  Dijani   i  Prijapu,   ljepote  prirode,   ljubavne brige),  no neke 



























Pet  dvorskih  ekloga napisao   je  J.  C.  Scaliger   (1484.  –  1558.),  od kojih   je  zbog sličnosti 
motiva zanimljivo izdvojiti prvu, Drijade, "dvorsku pjesmu rastanka (propemticon) o odlasku 
novellista  Mattea  Blandella   iz  Agena   u   Italiju,   u   kojoj  Drijada   Ija   predstavlja  Violantu 
Borromeo iz Firence, a Auga Camillu Scarampu (obje u tome trenutku žive u Agenu). Ija 
pjeva o Bandellovu povratku i divi mu se jer ne pokazuje nikakva straha od mora. Auga zatim 
pjeva   ljubavnu   pjesmu   u   kojoj   pokušava   navesti   Bandella   natrag   u   Agen:   spremila   je 
svakovrsne  pastirske  darove za  nj,   ali   se  boji  da  će   ih  on prezreti."42  Dvorske su ekloge 
upućivane velikašima o prigodama kao što su ratne i političke pobjede, rođenja, vjenčanja, 
dolasci   na   prijestolje   i   smrti   a   često   i   putovanja,   te   je   lako   dolazilo   do   kontaminacije 
žanrovskih obilježja: primjerice, bukolika je mogla biti ujedno i dvorska ekloga i epitalamij.
Tako Prva ekloga sadrži u sebi neke elemente propemtika, ispraćajne pjesme kakvu su 










































planu bio  Vergilije,  nezavisno od  žanrovske  pripadnosti  djelâ,  nalazili   se  oni  na  početku 
(pocula bina,  71:  Ecl. 5,67;  acer equis, 73:  Georg. 3,8) ili  na kraju heksametara (nomina  
regum, 76: Ecl. 3, 106; uz preinake bene olentis Hymetti, 46: bene olentis anethi, Ecl. 2, 48; 
tanta Deum nulli permissa potestas, 18:  cui tanta deo permissa potestas,  Aen.  9, 97). Osim 




























Etruščana,  natpisima  u  Francuskoj,  upotrebi  novca,  dvoboju   i  viteškim  redovima,  magiji, 
nastanku munja. Za književnu pak povijest najvažniji je kao reformator talijanske kazališne 
umjetnosti:  svojom tragedijom u stihovima  Meropa,  u kojoj se stapaju elementi  klasične i 
francuske drame, bio je preteča Alfierija.49








49  Maffei   je   bio,   uz  Alfierija,  Montija,   Pindemontea,  Metastasija,  Mengsa,  Canovu   i  Cimarosu,   jedan   od 











na  "ozbiljniji"   sadržaj,  za  što   se  poslužio  karakterističnim antičkim  rekvizitima:  pozivom 



















































predestinaciji   (55  –  62),   a  nakon  spomena   spisa  o  kazalištu  u  63  –  65   (Teatro   italiano, 
























pollice  chordas   temperet),  melodramu  Fida ninfa  (Verona,  1730.)   i  komedije   (Aut  nimis  
urbanos Plautino ut carmine ritus / Vellicet, et risu vitium perstringat amaro) Le Cerimonie  
(Venecija,   1728.)   i  Il  Raguet  (Venecija,   1747.)   u   kojima   je   piščevoj   satiri   bio   izvrgnut 
snobizam i povođenje za francuskim običajima.
Kraj je (84 – 93) posvećen jednom od najranijih Maffeijevih djela,  epikediju  Per la  
morte del principe elettorale di Baviera, koji je sačinio potkraj 1700. u Veroni. I ovdje je očit 
afektivni  naboj  inspiriran stihovima predloška (miserum in funere patrem  /  heu!  non jam 




























a sanguine, 78 :  scelerato sanguine,  Met.  5, 293), Lukana (furialibus armis, 88 : 1, 200), 
Klaudijana (miracula pompae, 17 :  Carm. 8, 565) i primjerice Aratora (redditus astris, 91 : 





5, 770;  Capitoli immobile saxum, 95 :  Aen.  9, 448;  heu miserande puer, 87 :  Aen. 6, 881; 




Ekloga je  i  ovdje poslužila  samo kao vanjski okvir   temi.  Pjesma ipak ne opravdava 
svoju   žanrovsku   pripadnost   tek   stihom,   protagonistom,   strukturom   (uvod   –  monodija   – 
zaključak) te uporištem u Vergilijevoj šestoj eklogi (dok se dikcija, iako vergilijevska, ipak 
više oslanja na Eneidu) nego i tematikom jer se u 18. st. u eklogi mogla pojaviti takoreći bilo 




Marcantoniju  Giustinianu,  venecijanskom duždu,   i  proslavlja  događaj  kad  je  venecijansko 
brodovlje  otplovilo  1684.  da  napadne  Turke   i  drugi  put  osvoji  Lepant.   (...)  Kao obično, 
pjesma je jednostavne strukture – obraćanje Giustinianu (1­11), iza kojeg slijedi uvod u kojem 






ispunjuje  očekivanja  koja nameće  žanrovska odrednica.  Celadon pastor,  Lycidas  piscator  










U povijesnoj  pozadini  nalazi  se velika  rimska svečanost  u čast svetih  Petra  i  Pavla. 
Hodočasnici su dolazili na Petrov grob i upravljali mu molitve (109 – 112), no prisustvovali 
su i svjetovnom događaju koji se odvijao svake godine sve od 1472. i poznat je pod nazivom 
presentazione   della   Chinea.   Chinea   je   bijeli   konj   (quadrupedem   phalerisque   ostroque  
superbum) koji bi stupao kasom i kleknuo pred papom (principis ante pedes), a nosio mu u 
srebrnoj  kutijici  pričvršćenoj  za sedlo 7000 dukata   (multo  loculum daret  aere sonantem), 
godišnji porez koji je Vatikanu plaćao kralj Napulja i Sicilije (vectigal regnorum atque alti  








odlomku Celadon prepričava zbivanja  i  opisuje  prizore:  svečano predavanje  tributa,  pojavu 
57  Premda najduža Teokritova idila nema više od 157 stihova, a Vergilijeva više od 111, s razvojem žanra u 








molba  Licidi  da  otpjeva  pohvalu   svetom Petru   te   replike   sa   stalnim  mjestima   izražavanja 












Raščlanjenost   kompozicije   na   dva   dijela,   onaj   u   kojem   se   prikazuje   susret   dvojice 
prijatelja pa jedan prepričava raskošne događaje u Rimu, i drugi koji sadrži panegirike sv. 












zaostajanje seljačkoga života u očima posjetitelja  Rimu (Quae dum omnia mecum  /  Nunc  
etiam recolo, mihi crede, virentia sordent / Prata, nec agrestes, cum forte in gramine molli / 

















kojim vladaju  zakoni   zlatnoga  doba  (156 –  174;  180 –  184),   topos  poznat  žanru  ekloge 












Baro   Bošković,   pokušao   direktnim   poređenjem   antičkog   uzor­pastira   Dafnisa   s[a]   sv. 













sanguine   fundit,   187   :  Met.  8,   417),   Silija   (limina  templi,   31   :   Sil.   6,   454),  Klaudijana 
(inclementia caeli, 2 :  Carm. 28, 445) ili Sedulija (sustentant culmina tecti, 111 :  sustentent  







Sljedeći   su   sloj   reminiscencija   parafraze   nekih   dijelova   stihova   iz  Vergilijeve   pete 
bukolike o mitskome Dafnisu. Tako:  meruit sibi talia Daphnis, 66, o panegiriku :  mandat  
fieri sibi talia Daphnis, 41, o tugovanju pastira; tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite  
Daphnin, 80, u pripjevnome stihu :  Daphninque tuum tollemus ad astra, 51;  pavit quoque  


















U   eklogi   posvećenoj   sinu  Azinija   Poliona  Vergilije   odlučuje   upotrijebiti   pastirsku 
poeziju (kojoj tradicija dodjeljuje stilus humilis63) za "paulo maiora": Si canimus silvas, silvae  
sint consule dignae  (Verg.  Ecl. 4, 3). Susljedno tomu, kad u Kalpurnijevoj četvrtoj eklogi 
pastir  Melibej  nagovara Koridona da započne svoju pjesmu,  preporučuje mu da ne uzme 
tanku frulu jer  nije bilo koja svirala dostojna pjeva u čast Neronu:  hos potius, magis hos  
calamos sectare, canales  /  exprime, qui dignas cecinerunt consule silvas  (Calp. Sic.  Ecl. 4, 
77).  Stefano  Laonice   (fl.   1800.)   eklogom  slaveći  Napoleona  navodi   da  njegovi   pothvati 












kući,  kako je i tražila basmama, pita se:  Credimus, an qui amant, ipsi sibi somnia fingit?  
(Verg.  Ecl.  8, 108). Nepoznati  autor Treće ekloge doslovno daje  odgovor na ovo pitanje: 
Licida je čuo s neba zvuk, znak uslišanja molitvi upućenih svecu: auribus hausi / Ipse sonum:  
nec semper amans sibi somnia fingit (122 – 123). U toj intertekstualnoj polemici inzistira se 





























Appendini, Franjo Marija:  Notizie istorico­critiche sulla antichità,  storia e letteratura de’  
Ragusei, I, Dubrovnik, 1802.
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Ecloga I.
Eupolus, Thelgon, piscatores. 
Friderici Regii atque Electoralis 
Saxoniae Principis in patriam reditum 
alter precatur, alter timet
Forte ubi tyrrenis Neptuni portus ab undis
Effugit et puppes tuta statione recondit,
Daphnis amor Dryadum descenderat, inclyta regum
Progenies et cura deum justissima Daphnis;
Quem Dorilas pater Albino de litore nuper 5
Miserat ad Tybrim, latiae spectacula pompae
Visere vel potius latios renovare triumphos.
Huc quoque regalem juvenis mirata decorem
Piscatorum ingens venit manus: Eupolus alta
Tybridis e ripa, Thelgon glacialibus undis1, 10
Ambo apti calamis, apti piscatibus ambo,
Atque hi dum natos non uno e fonte timores
Pellere conantur, dum cantu effundere questus
Quisque suos cupit, alternis coepere cicutis
Protinus hoc Thelgon, hoc Eupolus ordine carmen. 15
Th. Nereides gelidi nymphae maris: aut mihi vestro
Rursus ab urbe domum revocetur numine Daphnis;
Aut si tanta deum nulli permissa potestas,
Sutilis in sicca tabescet pinus arena.
Eup. Tybri pater, flavoque deae quae luditis amne 20
Najades, in vestro formosum littore Daphnin
Aut proprium retinete; aut si istas liquerit undas,
En uro hic cymbam et curvos cum retibus hamos.
Th. Qualis fraterno ridens sub sidere pontus,
65 U priređivanju izvornoga teksta interpunkcija je usklađena s današnjim pravilima, ispravljene su slovne 
pogreške i dodana numeracija stihova.
1 Add. in interlinea: oris
34
Cum freta detumuere et fluctibus incubat altis 25
Tuta quies nullique agitant vada fervida cori,
Talis ego in nostra dum luderet ille carina.
Eup. Aspicis ut ventis resonet furialibus aequor?
Jam pelago furit unda, tonat jam regia coeli
Desuper et trepido litus fremit omne tumultu; 30
Talis ego, hinc alias abeat si Daphnis in oras.
Th. Saxa dabant muscum, pendentes ostrea rupes,
Rhombus fallaces ultro occurrebat in escas.
Omnia defecere simul: nunc aequore in ipso
Aspicies siccas discessu Daphnidis algas. 35
Eup. Jam nec honor musis, nec erat sua gloria lauro,
Parcior et vatum venis fervebat Apollo.
Daphnidis adventu rediit calor omnis et ipsae
Dulcius Arcadiae modulantur carmen avenae.
Th. Triste notus pelago, conchae salsa unda patenti 40
Fusa super, cymbis currentibus aestus arenae.
Discessus mihi, Daphni, tuus: liventibus herbis
Et mihi caerulea discessus amarior unda.
Eup. Dulce vadis Zephirus, medicatae piscibus offae,
Oebalii fratres nautis, sua flamina puppi. 45
Adventus mihi, Daphni, tuus: bene olentis Hymetti
Floribus et tota adventus mihi dulcior Hybla.
Th. Sunt bis quinque (mihi namque haec referebat Amyntas)
Insulae Oceano in magno felicibus oris.
Littora sed rursus Daphnis si ad nostra redibit, 50
Quis mihi felices inquirere suadeat oras?
Eup. Eridanus ripa, fundo celebratus Enipeus,
Lata Renus aqua, Pactolus fluctibus aureis.
Tybris habet Daphnin, Daphnin dum Tybris habebit,
Non mihi se flavis jactet Pactolus arenis. 55
Th. Regna pater servat: curarum in pondere tanto
Pulchra patrem relevat mater, sua pignora matrem.
At si aberis tu, Daphni, patrem nec regia mater
Nec poterunt maestam fratres relevare parentem.
Eup. Omnia nunc plaudunt. Fulva Tyberinus ab urna 60
Laetus ovat, priscosque sibi non invidet annos.
At si abeas tu, Daphni, suo se gurgite condet
Squallidus et tristi nunquam caput efferet amne.
Hactenus haec illos tyrreni ad litoris undas
Felici nimium memini depromere cantu. 65
35
Namque et regales Daphnis cantantibus aures
Praebuit et meritis cumulavit carmina donis.
Donis, quae sibi Cymodoce, quae candida Drymo
Romuleaeque omnes cuperent habuisse Napeae.
Argilla hic tenui et pictis decorata figuris 70
Pocula bina tulit. Veros ibi currere cervos
Per juga summa putes, sequitur venator anhelos
Acer equis longoque necat sine vulnere cursu.
Ille urnam fulgentem auro, signisque rigentem,
Quam circum laurus late victricia fundit 75
Brachia complectens, inscriptae nomina regum
Ostendunt frondes: magnos, nisi fallor, Othones,
Henricos, Lotarosque et quae mihi legit Amyntas
Ordine quaeque suo, sed non ego lecta recordor.
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Ecloga II.
Glaucus
Cl. Viri Scipionis Marchionis Maffeii
studia celebrantur
Sed nimium notas ponti refluentis arenas
Littoraque et remos stantis prope littora cymbae
Linquite, Pierides: stat jam majoribus ausis
Velivolam tentare Thetin, stat pellere puppim
Ulterius fremitusque omnes superare marinos. 5
Tuque ades et pelago ne dedignare patenti
Vela dare insinuans tenuesque audire Camaenas,
Quas tibi praerupti de verticibus Parnassi,
Si quid is est labor, ad liquidas deduximus undas.
Sic tibi cum veterum relegens vestigia Patrum 10
Divitias superum reteges nostrumque docebis
Pectus ut arcanis irroret Gratia rivis,
Annuat et magnus tibi, Scipio, concinat aether
Et fremitu tibi monstra suo cocytia plaudant.
Glauci Romuleas modulatum carmen ad undas 15
Accipe nunc et nosce tuas in carmine voces.
Qua spectat latiae Tyberis miracula pompae
Regnator, veniens Benaci e litore Glaucus
Augusta in ripa consederat atque ibi segnes
Laurentis fluvii dum perscrutatur arenas 20
Et stupet antiqui monumenta abscondita luxus,
Mulcere aërias incoepit cantibus auras:
Incoepit pressisque simul Tyberinas habenis
Fraenavit cursum et meliori murmure capti
Aëre suspensi venti tenuere susurros. 25
Nam canit ut dextrae prima omnipotentis alumna
Materies visi correpta cupidine Pulchri
Flagrarit thalamoque deum complexa jugali
Haereat usque comes nec ni caelestibus acta
Imperiis viduo ploret deserta cubili. 30
Utque igni et1 terrae hinc fuerint animaeque marique
Principia atque novis etiamnum exordia rebus,
1 Corr. ex e
37
Quas passim attonitae spectant consurgere gentes.
Inde refert jactam phoebea e lampade lucem
Per sudum gyros glomerare atque aethera totum 35
Cingere, in adversos donec salit aurea montes.
Qualiter immoto si quis volventia fundat
Saxa lacu, fugere undae et summa aequora curvis
Crispantur tergis insertique orbibus orbes
Discurrunt creberque ad ripas frangitur arcus. 40
His addit qua vi contristent aëra nimbi
Quum pluvias hyemesque ferunt, his tortilis ignis
Fulminis errantemque sequentia caerula lunam.
Utque hinc alternis aut litus verberet unda
Assiliens super aut brevius se colligat aequor. 45
Mox equitum ingenuas mentem formare per artes
Aggrediens, solidi leges componit honoris
Legibus aethereis atque arcto foedere jungit.
Hinc patriae decora alta suae ingentumque laborum
Relliquias magnaeque remota exordia gentis 50
Palladiasque refert animas et martia corda.
Tum veteres scrutatur opes atque eruta terris
Marmora, tum priscas senio turpante papyros
Tergit et obscuris afflat nova lumina chartis.
Quid memorem ut majora orsus magnumque Tonantis 55
Ingressus penetrale canat, qua luce retectum
Divinae pateat menti toto orbe quod usquam est,
Quae fuerint, quae mox ventura in saecla trahantur,
Nulla licet causis horum picta iret imago.
Nec lateat supremam aciem gens libera quicquid 60
Arbitrio usa suo pareret fandi atque nefandi
His si opibus vel si aucta foret divinitus illis?
Tum Pindi lucos latebrasque ingressus amoenas
Pieridum, Ausonii peragrat spatium omne theatri
Arduus et totas vocat in certamen Athenas. 65
Teque tuo primum minitantem funera nato
Compellat Merope et questu deterret acerbo.
Ah misera, ah male cauta! Tuo quid sanguine tentas
Commaculare manus? Nec dum tua viscera cernis
Perdita nec vultus Polydori agnoscis amicos? 70
Ah misera, ah male cauta! Tuus, tuus ille. Quid ultra
Caeca furis? Prohibe infandam a cervice securim,
Ulcisci quod rere, patras scelus. Illa tenebras
Discutit et tanto pectus concussa periclo
38
Concidit exanimis. Vos hanc famulantibus ulnis  75
Excipite, o sociae, et rebus servate secundis.
Tum canit infandas caedes et dira Tyranni
Crimina, tum meritas scelerato a sanguine poenas
Exigit et sacras Polyphontem obtruncat ad aras.
Quid loquar ut dulces leviori pollice chordas 80
Temperet et fidae memoret suspiria Nymphae,
Aut nimis urbanos Plautino ut carmine ritus
Vellicet et risu vitium perstringat amaro?
Postremo puerum, quem tot sceptra alta manebant
Extinctum luget miserumque in funere patrem, 85
Heu! Non jam patrem, dictis solatur amicis.
Heu miserande puer! Quanto regna omnia luctu
Implesti abscedens! Totam furialibus armis
Concussam Europam atque undantes sanguine campos
Et desolatas passim deflevimus urbes. 90
Tu tamen interea cognatis redditus astris
Nectareos ducis succos sanctaque deorum
Pasceris ambrosia et risu mortalia temnis.
Quae dum cuncta canit plausum mavortia tellus
Tarpejumque jugum et Capitoli immobile saxum 95
Edidit et cantum cupidae didicere Napeae.
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Ecloga III.
Celadon pastor, Lycidas piscator
D. Petri apostolorum principis laudes canunt
Lyc. Dic mihi, cur domina, Celadon, tam serus ab urbe?
Nam tibi nec gelidi dura inclementia caeli
Nec pluviae fecere moram, formosior umquam
Non fuit ulla aestas nec tempore forsitan ullo
Tam levibus mites spirarunt flatibus aurae. 5
Certe ego caeruleos dum sector arundine pisces
Aut placido vacuas demitto in gurgite nassas,
Nunquam immota magis vidi stare aequora, nunquam
Clarius ex imo tenues se prodere arenas.
Cel. O qualis, Lycida, qualis spectacula pompae, 10
Qui cantus festique ignes, quae gaudia denos
Me Romae tenuere dies! Quae dum omnia mecum
Nunc etiam recolo, mihi crede, virentia sordent
Prata nec agrestes, cum forte in gramine molli
Rustica turba salit, possum jam ferre choreas. 15
Lyc. Non equidem temere tam longo tempore rebar
linquere te solas voluisse per arva bidentes.
Praesertim cum nec Pholoe neque Chloris adesset,
Quae pastos caulis noctu concluderet agnos.
Verum ea, quae fuerint, Celadon, da gaudia nobis. 20
Auditis quoque rebus inest saepe aequa voluptas.
Cel. Hoc equidem volvo tenui si claudere versu
Cuncta queam, laeta quae passim adspeximus Urbe.
Proxima lux aderat, magnum quae Daphnin Olympo
Intulit et numerum divorum altaribus auxit. 25
Quis tamen hic primum ductam longo ordine pompam
Perque vias strepitumque equitum sonitumque rotarum
Cantibus aequiparet? Mediis cum in millibus heros
Iret et in templum dona ampla inferre pararet?
Vel cum quadrupedem phalerisque ostroque superbum 30
Principis ante pedes ipsa intra limina templi
Vectigal regnorum atque alti nomine regis
Sisteret et multo loculum daret aere sonantem?
Atque utinam possem tibi verba alterna referre.
40
Sed mea paupertas braccatique agminis hastae 35
Submotum longe voces audire vetarunt.
Magnum illum tamen adspexi, qui pascua late
Cuncta tenet cunctumque orbis regit unus ovile.
Cui pecudes parere ferunt pecudumque magistros.
At quanto incessit perfusus lumine frontem, 40
Quem sese ore ferens! Scires pia numina terris
Daphnidis hunc posuisse loco, tantum instar in ipso est.
Sed jam vesper erat, cum cantum explosa repente
Aera tonant magnisque lacessunt ictibus auras
Undique et omnigenas turris vomit ardua flammas 45
Ut ruit in campos densissimus aethere nimbus,
Ut juga coniferae cingunt montana cupressi,
Ut subitae extructis saliunt de fontibus undae,
Sic ego vidi ignes: tum longo limite sulcos
Surgere flammarum et stellas fluere inde cadentes. 50
Quin etiam caelo, si quidquam credis, aperto
Vidimus ignitos, ut in aequore, ludere pisces,
Et trepidam huc illuc agitare per aera caudam.
Quos tibi si, Lycida, tua fata videre dedissent,
Forsitan in superos jecisses retia campos. 55
Quid loquar, ut cunctis exinde Urbs tota diebus,
Thure vaporatas precibusque incenderit aras
Daphnidis et sacros templis celebrarit honores?
Nec requievit enim; donec tandem extulit ortus
Nona aurora suos radiisque retexit Olympum. 60
Quid tamen exiguis juvat haec tenuare camenis?
Tu potius, tantis ut plausibus adsonet aequor,
Quaque licet, dominam referant tua litora Romam,
Incipe, siquid habes, et Daphnin concava portus,
Pulsati Daphnin repetant per caerula fluctus. 65
Incipe; piscator meruit sibi talia Daphnis.
Lyc. Immo haec, quae latias properavi nuper ad undas,
Quaeque meus legit, nec spernere visus, Amyntas,
Incipiam: modo tu, Celadon, tua carmina nobis
(nam pavit quoque Daphnis oves) meliora rependas. 70
Cel. Tecum equidem non unquam ausim certare canendo
Quid tamen et nostrae possint in Daphnide musae,
Experiar; sed tu meditatos incipe versus,
Incipe, quando acres nullus mulcere procellas
Lenior et motos cantu componere fluctus. 75
Lyc. Vellite ab invitis nodosa corallia saxis
41
Ostreaque et toto choncas perquirite ponto
Nereides, dignum non unquam Daphnide munus
Illius ad tumulum sacrasque feretis ad aras.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin. 80
Dum traheret pisces, dumque aurum piscis in ore
Solveret inventum, fortasse haec dona decebant.
Postquam illum jussit summi Regnator Olympi
Litus ad aeternum potiores ducere praedas,
Gemmiferas, divae, spolietis oportet arenas. 85
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin.
Sed quid ego haec autem neptunia numina posco?
Fabula jam Nereus, Panopeque et candida Drymo,
Fabula Cymothoe, sed non et fabula Daphnis.
Ille hominum misera tenebras de mente fugavit 90
Compulit et vanos toto orbe facessere divos.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin.
Ille novus pelago deus additus, ille tuetur
Aetherios postes, terris ille imperat imis
Subdidit et parva circum maria omnia cymba 95
Atque unus tria regna sacris moderatur habenis.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin.
Daphni, tuam cunctas victricia vela per undas
Explicuisse ratem, Poeni Ammericique loquuntur,
Horridus arctoa loquitur piscator in acta 100
Atque Arabes Persaeque atque extremi Garamantes.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin.
Ite sacrae puppes, et sceptrum Daphnidis omnes,
Si qua super non nota manet, protendite in oras.
Nec signorum obitus posthac servate vel ortus. 105
Ecce novum caelo processit Daphnidis astrum,
Aequore jactatis melior cynosura carinis.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin.
Ast ego ubi cineres felix tegit ara sepultos,
Quatuor et magnae sinuoso ex aere columnae 110
Aurea fulgentis sustentant culmina tecti,
Igne sacro et plena thuris venerabor acerra
Votaque semper erunt et cum tentabimus aequor
Et cum servatas referemus ab aequore pubbes.
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin. 115
Tu tamen aetherei servas qui limina portua,
Sis pius o! bone Daphni, tuis: bella (aspice) venti
Dira movent caecasque occultant marmora cautes.
42
Da faciles auras et cursum, Dive, secunda
Tollite ad astra bonum, mea carmina, tollite Daphnin. 120
Fallimur, an caeli Daphnis de parte serena
Intonuit laevum? Non fallimur: auribus hausi
Ipse sonum, nec semper amans sibi somnia fingit.
Sensit ab axe bonus, mea sensit carmina, Daphnis.
Cel. Grande sonas, Lycida, nec ab alto murmure malim 125
Labentum fluviorum aut cum per caerula cauri
Proelia saeva gerunt, fremitus audire marinos.
Fortunate senex, jam te non magnus Aretas,
Non ingens Oritus vincat, nec, quis fuit ille,
Quem cecinisse olim resonantibus omnia silvis 130
Nescio quam dicunt auroram arcumque bibentem.
Nos tamen et contra nostra haec quaecumque canemus.
Et tibi si nostrae cedunt in carmine Musae,
Non animis etiam celebrando in Daphnide cedent.
Lyc. An quidquam nobis cantu sit gratius isto? 135
Et te Pierides vatem fecere neque ulla
Dulcior arcadiis resonat jam fistula silvis.
Cel. Quas mihi nunc rupes montesque recluditis altos
Aonides? Quae grandiloquae mihi munera vocis
Phoebe pater, quas tu insuetas in carmina vires 140
Sufficies nunc Phoebe, quibus sublimior agris
Tollar et attritae spernens rude murmur avenae
Incipiam dignos meditari Daphnide cantus?
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Nos mortale pecus miserae per pascua terrae 145
Ducimus aut pecori fragiles apponimus herbas,
At gregis aeterni felix custodia Daphnis
Longe alias et novit oves et noscitur illis.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Has non Dametas olli, non tradidit Egon, 150
Non opulentus agris et abundans lacte Menelaus,
Ipso sed in terras demissus ab axe Theander
Pasce meas, dixit, sacris in montibus agnas,
Pasce, tuumque mihi, sic, Daphni1, probabis amorem.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus. 155
Perge pecus felix procedere: nunc bene gramen
Carpitur: innocuos Daphnis tibi praestitit agros,
Praestitit et tutas sinceri fluminis undas.
1 Corr. ex Daphi
43
Pocula jam serpens non inficit ulla veneno
Nec cythisos inter livent aconita salubres. 160
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Huc, huc, o! cunctae properate ab orbe capellae:
Nulla salus aliis, ne quis vos fallat in agris.
Pascua namque bonus, quae non tenet caetera Daphnis
Omnia virus habent, omni latet anguis in herba. 165
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Nullaque vana suae praetendat nomina culpae
Causeturque sacras se non dignoscere caulas.
Quariter aerio sese dat clara videndam
Urbs imposta jugo, cunctis spectabile terris, 170
Daphnidis aeternum sic se alte ostendit ovile.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Nec metus, exaustis unquam ne faetibus omnis
Deficiat soboles et inania prata relinquat,
Scilicet ut semper caelum2 vaga sidera pascet, 175
Semper ut aeqoreas decurrent flumina in undas,
Daphni, tuae sic semper oves et rura manebunt,
Damna nec interitus unquam sensura nec aevi.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Ergo quid immites orci de faucibus ursi, 180
Quidve lupi, obscuris huc tot properatis ab antris?
Frustra eritis: sancto Daphnis quod servat, ovili
Ulla nec Eumenidum poterit vis saeva nocere,
Quotquot et infernae fundant monstra horrida portae.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus. 185
Quid miser aspicio? Mille heu per vulnera Daphnis
Ut tutetur oves, vitam cum sanguine fundit.
Macte tamen pulchro, pastor macte optime, letho.
Non ovibus poteras majus dare pignus amoris,
Nec vita solum aequiparas, sed morte magistrum. 190
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
At nunc post vitae tantos obitusque labores
Sub pedibus solisque vias atque aurea Daphnis
Astra videt foribusque alti praefectus ovilis
Divum adscepta vocat terris ex omnibus agnas 195
Atque intro meliore haedos compellit hibisco.
Despice bucolicos, mea fistula, despice versus.
Quid volui demens? Majoraque viribus ausus
Magna deuum parvis, tenuavi facta cicutis?
2 Corr. ex caesum
44
Non mihi si calamos det Tytirus ipse sonantes, 200
Queis canit dignas3 Romano consule sylvas,
Daphni, tuas possim laudes aequare canendo:
Rursus ad agrestes redeas, mea fistula, versus.
Lyc. Et tu non mecum audebas contendere cantu?
O nimium, Celadon, o de te injusta locutae 205
Pieridas superant nostras tua carmina tantum,
Quantum ululas cycni, quantum philomela cicadas.
Cel. Has in te potius, Lycida, convertere laudes
Me decet, Ausonia quando te Phoebus in omni
Rectorem vatum et cantus dedit esse parentem. 210
Sed jam age surgamus: verso nam pronus Olympo
Me vocat ad caulas, te jacta ad retia vesper;
Et celeris volat hora, neque audit tempus habenas.
3 Corr. ex dignos
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